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St. Michel sis.kl.2 A KT
St. Michel sis.kl.2 A LN
St. Michel sis.kl.2 B KT






























St. Michel sis.kl.2 A KT
St. Michel sis.kl.2 A LN
St. Michel sis.kl.2 B KT























































































































































































































































































































































































































































  Glysiini    0,200 g/l 
  Nikotiinihappo  0,050 g/l 
  Pyridoksiinihappo  0,050 g/l 























































































LAJIKE /    
JALOSTE KT / LN 
2 vko     
% 
3 vko     
% 
4 vko     
% 
5 vko     
% 
Sirkkajuuri näkyvissä 
 'Haaga' A KT 36 26 14 6 
 'Haaga' A KT 34 20 4 2 
 'Haaga' A KT 36 20 6 6 
 'Haaga' A LN 42 18 16 8 
 'Haaga' A LN 26 14 6 6 
 'Haaga' A LN 32 22 12 6 
 'Haaga' B KT 16 20 6 4 
 'Haaga' B KT 24 14 6 4 
 'Haaga' B KT 38 14 6 8 
 'Haaga' B LN 40 12 2 4 
 'Haaga' B LN 38 8 6 2 
 'Haaga' B LN 32 10 8 2 
Haaga sis.kl.1 KT 54 36 14 10 
Haaga sis.kl.1 KT 50 30 18 24 
Haaga sis.kl.1 KT 46 28 12 10 
Haaga sis.kl.1 LN 52 38 18 16 
Haaga sis.kl.1 LN 36 34 12 10 
Haaga sis.kl.1 LN 38 24 10 6 
St. Michel sis.kl.2 A KT 62 12 10 2 
St. Michel sis.kl.2 A KT 70 20 4 12 
St. Michel sis.kl.2 A KT 52 20 6 6 
St. Michel sis.kl.2 A LN 84 10 6 2 
St. Michel sis.kl.2 A LN 66 4 4 2 
St. Michel sis.kl.2 A LN 64 14 10 0 
St. Michel sis.kl.2 B KT 72 8 2 2 
St. Michel sis.kl.2 B KT 52 14 4 4 
St. Michel sis.kl.2 B KT 68 4 2 2 
St. Michel sis.kl.2 B LN 62 6 4 4 
St. Michel sis.kl.2 B LN 66 2 2 4 




LAJIKE /    
JALOSTE KT / LN 
2 vko     
% 
3 vko     
% 
4 vko     
% 
5 vko     
% 
Vihreät sirkkalehdet näkyvissä 
 'Haaga' A KT 0 22 16 18 
 'Haaga' A KT 0 22 28 12 
 'Haaga' A KT 2 24 28 20 
 'Haaga' A LN 2 34 34 30 
 'Haaga' A LN 0 20 24 6 
 'Haaga' A LN 2 14 20 14 
 'Haaga' B KT 0 6 18 12 
 'Haaga' B KT 0 12 22 10 
 'Haaga' B KT 0 26 30 16 
 'Haaga' B LN 0 34 28 8 
 'Haaga' B LN 0 28 22 12 
 'Haaga' B LN 0 22 16 18 
Haaga sis.kl.1 KT 0 32 38 28 
Haaga sis.kl.1 KT 0 28 32 14 
Haaga sis.kl.1 KT 0 18 32 30 
Haaga sis.kl.1 LN 0 18 40 26 
Haaga sis.kl.1 LN 0 18 8 20 
Haaga sis.kl.1 LN 0 20 24 18 
St. Michel sis.kl.2 A KT 0 44 48 40 
St. Michel sis.kl.2 A KT 4 56 66 52 
St. Michel sis.kl.2 A KT 2 40 44 42 
St. Michel sis.kl.2 A LN 0 64 68 68 
St. Michel sis.kl.2 A LN 0 56 44 26 
St. Michel sis.kl.2 A LN 2 50 54 42 
St. Michel sis.kl.2 B KT 2 54 60 38 
St. Michel sis.kl.2 B KT 2 36 36 22 
St. Michel sis.kl.2 B KT 0 58 60 34 
St. Michel sis.kl.2 B LN 4 50 48 20 
St. Michel sis.kl.2 B LN 2 52 42 26 




LAJIKE /    
JALOSTE KT / LN 
2 vko     
% 
3 vko     
% 
4 vko     
% 
5 vko     
% 
Albiinosirkkalehdet näkyvissä 
 'Haaga' A KT 0 0 2 6 
 'Haaga' A KT 0 0 2 0 
 'Haaga' A KT 0 4 4 2 
 'Haaga' A LN 0 2 2 0 
 'Haaga' A LN 0 0 0 0 
 'Haaga' A LN 0 2 2 2 
 'Haaga' B KT 0 0 2 0 
 'Haaga' B KT 0 2 4 0 
 'Haaga' B KT 0 4 2 0 
 'Haaga' B LN 0 2 4 0 
 'Haaga' B LN 0 8 6 0 
 'Haaga' B LN 0 8 4 0 
Haaga sis.kl.1 KT 0 6 8 6 
Haaga sis.kl.1 KT 0 2 6 4 
Haaga sis.kl.1 KT 0 2 8 8 
Haaga sis.kl.1 LN 0 2 4 4 
Haaga sis.kl.1 LN 0 0 2 2 
Haaga sis.kl.1 LN 0 4 6 4 
St. Michel sis.kl.2 A KT 0 8 8 6 
St. Michel sis.kl.2 A KT 0 2 2 0 
St. Michel sis.kl.2 A KT 2 4 2 4 
St. Michel sis.kl.2 A LN 0 10 10 6 
St. Michel sis.kl.2 A LN 0 10 8 0 
St. Michel sis.kl.2 A LN 0 6 6 0 
St. Michel sis.kl.2 B KT 0 8 6 0 
St. Michel sis.kl.2 B KT 0 8 8 0 
St. Michel sis.kl.2 B KT 0 4 2 0 
St. Michel sis.kl.2 B LN 0 12 12 0 
St. Michel sis.kl.2 B LN 0 14 10 2 




LAJIKE /    
JALOSTE KT / LN 
2 vko     
% 
3 vko     
% 
4 vko     
% 
5 vko     
% 
Kärkisilmu näkyvissä 
 'Haaga' A KT 0 0 10 16 
 'Haaga' A KT 0 2 12 32 
 'Haaga' A KT 0 2 8 18 
 'Haaga' A LN 0 0 12 24 
 'Haaga' A LN 0 4 12 30 
 'Haaga' A LN 0 4 14 26 
 'Haaga' B KT 0 4 8 16 
 'Haaga' B KT 0 4 6 20 
 'Haaga' B KT 0 0 12 24 
 'Haaga' B LN 2 0 16 36 
 'Haaga' B LN 0 0 10 24 
 'Haaga' B LN 0 0 14 18 
Haaga sis.kl.1 KT 0 0 12 32 
Haaga sis.kl.1 KT 0 0 8 20 
Haaga sis.kl.1 KT 0 0 6 14 
Haaga sis.kl.1 LN 0 0 4 20 
Haaga sis.kl.1 LN 0 0 10 22 
Haaga sis.kl.1 LN 0 0 10 18 
St. Michel sis.kl.2 A KT 0 0 8 16 
St. Michel sis.kl.2 A KT 0 2 14 22 
St. Michel sis.kl.2 A KT 0 0 8 6 
St. Michel sis.kl.2 A LN 0 4 8 6 
St. Michel sis.kl.2 A LN 0 0 18 24 
St. Michel sis.kl.2 A LN 0 4 8 26 
St. Michel sis.kl.2 B KT 0 0 2 20 
St. Michel sis.kl.2 B KT 0 2 10 24 
St. Michel sis.kl.2 B KT 0 4 4 30 
St. Michel sis.kl.2 B LN 0 0 4 30 
St. Michel sis.kl.2 B LN 0 0 8 28 




LAJIKE /    
JALOSTE KT / LN 
2 vko     
% 
3 vko     
% 
4 vko     
% 
5 vko     
% 
Ruskea / kuollut sirkkataimi 
 'Haaga' A KT 0 2 2 2 
 'Haaga' A KT 0 0 0 2 
 'Haaga' A KT 0 0 0 2 
 'Haaga' A LN 0 0 0 2 
 'Haaga' A LN 0 0 0 0 
 'Haaga' A LN 0 0 0 0 
 'Haaga' B KT 0 0 0 2 
 'Haaga' B KT 0 0 0 4 
 'Haaga' B KT 0 0 0 4 
 'Haaga' B LN 0 0 0 4 
 'Haaga' B LN 0 0 2 8 
 'Haaga' B LN 0 0 6 10 
Haaga sis.kl.1 KT 0 0 0 2 
Haaga sis.kl.1 KT 0 0 0 2 
Haaga sis.kl.1 KT 0 0 0 2 
Haaga sis.kl.1 LN 0 0 0 0 
Haaga sis.kl.1 LN 0 0 0 0 
Haaga sis.kl.1 LN 0 0 0 4 
St. Michel sis.kl.2 A KT 0 0 0 4 
St. Michel sis.kl.2 A KT 0 0 0 4 
St. Michel sis.kl.2 A KT 0 0 2 4 
St. Michel sis.kl.2 A LN 0 0 0 6 
St. Michel sis.kl.2 A LN 0 0 0 20 
St. Michel sis.kl.2 A LN 0 0 0 10 
St. Michel sis.kl.2 B KT 0 0 2 10 
St. Michel sis.kl.2 B KT 0 0 2 10 
St. Michel sis.kl.2 B KT 0 0 2 4 
St. Michel sis.kl.2 B LN 0 0 0 14 
St. Michel sis.kl.2 B LN 0 0 2 14 
St. Michel sis.kl.2 B LN 0 0 2 8 
 
